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6Can Magre és situada al carrer del Mig,
però la façana no dóna al carrer, sinó a un
solar de cara a migdia. Tot i ser una casa
petita, era formada per tres cossos, amb
planta i pis. A l’entrada mateix hi havia la
cuina, a la dreta quedava una estança que
podia haver estat botiga, i una altra s’obria a
l’esquerra. Les obertures eren també de pe-
dra picada, menys el portal d’entrada que
tenia un marc de fusta. En una llinda hi ha la
data de 1722 i antigament es deia Cal Parai-
re. Enfront de la porta forana, l’escala, tota
de fusta, donava a una petita sala amb una
cambra a cada costat. Al cantó de ponent
s’hi va fer un petit afegit amb una corteta,
segurament per tenir-hi gallines o potser el
porc, i al damunt tenia una petita habitació.
A la façana s’havia adossat una cort i també
hi sobresortien les parets i la teuladeta del
forn.
Can Pau és una casa pariona a Can Ma-
gre, o sigui, que ambdues comparteixen el
mateix edifici, separades tan sols per la pa-
ret mitgera. Té una estructura molt original,
amb la façana de cara a tramuntana. Enfront
de la porta forana hi ha l’escala de pedra; a
la dreta, al cantó de ponent, es passava al
pastador amb el seu forn, on es coïa el pa, i
a continuació es trobava la cuina. A mà es-
querra de l’entrada, una estança deixava en-
treveure que havia estat una cuina amb una
finestra que donava al carrer del Mig. Els
brancals i llindes de portes i finestres són de
pedra picada. L’escala donava a una petita
sala; al damunt de l’escala mateix i a l’es-
querra hi havia una habitació amb la fines-
tra encarada a llevant i a l’altra banda de la
sala, a l’oest, estaven situades dues cambres
desnivellades una de l’altra. Aquesta casa
antigament es coneixia per Can Tonet.
Al carrer de Sau, que abans formava part
del carrer de Dalt, es troba Cal Sastre Vell
—pronunciat “vei”— just a tocar el cingle
de la Devesa. Amb l’estructura d’aquesta
casa en trobaríem unes quantes més al poble,
com Can Pelat, Can Pujolriu, Can Jordi
(abans Can Nazari), Cal Correu i algunes al-
tres. Malgrat que gairebé totes tenen algun
afegit, no coincideixen a tenir-lo igual o amb
la mateixa estructura. Cal Sastre té la façana
orientada a llevant, amb la porta i finestres
de pedra picada; en una llinda s’hi llegeix la
data de 1775. Abans tenia el nom de Cal
Sastre de Dalt. En entrar, a la dreta hi havia
la botiga amb la seva finestra, i a l’esquerra
sortia l’escala que era de pedra amb els dar-
rers escalons de fusta i accedia a la sala, on
s’obrien les portes de tres cambres. Al fons
de l’entrada unes portes comunicaven amb
una cort i amb l’hort, i també al fons, a la
dreta, s’accedia a la cuina. En un solar a la
banda de migdia es podia veure una cort
adossada a la paret de la casa, i a tramunta-
na una teulada abrigava una altra cort i l’es-
tructura del forn del pa. D’altra banda, a sota
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l’escala hi havia una corteta tancada amb
una gruixuda paret de vora un metre i mig
d’alçada on solien criar conills i a vegades
algun porc. Una cort d’aquestes característi-
ques la podríem trobar en altres cases del
poble, com per exemple, a Can Baumes.
Una de les cases importants és la Coro-
mina, considerada casa de pagès, molt anti-
ga, potser de les més antigues del poble. Cal
destacar-ne el portal adovellat i les finestres,
totes de pedra picada que tenen, cosa curio-
sa, els empits acabats amb punt rodó, a cada
cap, cosa que no trobem en cap altra casa del
poble. En una finestra figura la data de 1738.
Entrant pel portal, trobem enfront l’escala
de pedra que puja a una gran sala on s’obren
les portes de les habitacions i altres depen-
dències. Al fons i a la dreta de la sala era
situada la cuina, amb l’anomenada cuina de
mig, o sigui que el setial del foc i la xeme-
neia quedaven al centre de l’estança envol-
tats de bancs o escons. També tenia golfes,
que era el lloc del graner. Cal remarcar la
barbacana, tota de llosa del país.
El Jofré, com la Coromina, es considera
també casa de pagès, ja que tant l’una com
l’altra tenen moltes terres de conreu i bos-
cos. Igualment, és documentada d’antic, i
des de temps immemorial hi viu i la regenta
la mateixa família, que en són els amos i fins
fa poc mantenien el mateix cognom. Aques-
ta casa ha estat molt modificada ja que als
segles XVII i XVIII al costat de tramuntana s’hi
va aixecar un altre cos, i modernament es va
tranformar la casa antiga en residència-casa
de pagès. La part antiga tenia el portal de
pedra picada al cantó de llevant, just a la
vora del cingle de la Tria. Hi havia una gran
entrada amb terra de pedra viva pròpia del
terreny, des d’on es passava a les corts del
bestiar. A l’esquerra de l’entrada l’escala,
tota de pedra, donava a una sala molt espa-
iosa, amb les portes de les cambres al seu
voltant. La cuina també era de mig, amb
l’escó i els escambells, i en un racó tenia el
bugader empotrat a la paret. A la façana de
ponent s’obrí un bonic balcó que té una llin-
da del 1625.
Hem fet una tria de nou cases del poble
de Tavertet, amb una breu descripció de les
diferents estructures, per tal de donar una
mostra de com eren les cases antigues i
l’edificació ancestral del nucli antic, i amb
les quals podem comparar tot el poble.
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